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DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional
Núm. 66
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, y a propuesta de su Presi
dente,. Ministro de Defensa Nacio
nal,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se ordena la mo
vilización de todos los oficiales, sub
oficiales, brigadas, sargentos, cabos y
soldados pertenecientes a los reempla
zos de mil novecientos veintiocho y
mil. novecientos veintisiete, bien sean
del cupo de filas, del de instrucción
del capítulo diecisiete, escala de Com
plemento, beneficiarios de prórroga
de cualquier clase y los de-larado
aptos para servicios auxiliares.
,Esta movilización alcanzará, asimis
mo, a- los que fueron clasificados in
útiles totales,-sluienes se someterán a
nuevo reconocimiento médico, para
determinar si subsiste la inutilidad to
tal, o procede una nueva clasifica
ción, con arreglo al último Cuadro
de Inutilidades, aprobado por orden
ministerial de veintiocho de mayo de
mil novecientos treinta y siete
(DIAnio OvicIAL número ciento trein
ta y cuatro), ampliado por las órde
nes circulares complementaria.s co
rrespondientes.
Asimismo se decreta la moviliza
ción del reemplazo de mil novecien
tos cuarenta y uno, que comprende
a todos aquéllos que hayan cumplido
o cumplan dieciocho arios de edad an
tes del treinta y uno de diciembre
del corriente año.
Artículo segundo. La concentra
ción del reemplazo de mil novecien
tos veintiocho tendrá lugar los días
veinte y veintiuno del actual.
Los reemplazos de mil novecientos
cuarenta y uno y mil novecientos
veintisiete se incorporarán sucesiva
mente,. por este orden, a medida que
las circunstancias lo requieran.
Estas concentraciones se verifica
rán en los Centros de Reclutaríaiento,
Instrucción y Movilización más pró
ximos a la residencia actual de los
movilizados, quienes verificarán su
incorporación a filas con una manta,
calzado, plato y cubiertos, todo ello
en buen estado.
Artículo tercero. Los oficiales, sub
oficiales, brigadas y sargentos que se
movilizan por el presente Decreto que
darán a disposición de la Subsecre
taría del Ejército de Tierra (Sección
de Personal), para su ulterior des.
tino.
Artículo cuarto. Quedan exceptua
dos de incorporarse aquéllos que se
encuentren prestando ',sus servicios
como voluntarios en las filas del
Ejército el día 19 del actual, los que
continuarán en sus unidades, debien
do los jefes de las mismas comunicar
a los Centros de Reclutamiento, Ins
trucción y Movilización correspon
dientes relación nominal de los qu(
se encuentren en tales condiciones.
indicando a cuál de los tres reem
plazos que se movilizan pertenecen
tales voluntarios.
Artículo quinto. Por el Ministeric
de Defensa Nacional se dictarán las
disposiciones complementarias para el
cumplimiento de este Decreto del que
se dará cuenta a las Cortes.
Dado en Barcelona, a doce de abri'
de mil novecientos treinta y ocho.
MANUEL< AZAÑA
El Presidente del Consejo y Minis
tro de Defensa Nacional,
JUAN NZGRÍN 1.405P/ZZ
ORDENES
SECRETARIA.
DESTINOS
Núm. 5.979
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien nombrar mi ayudante de
campo al capitán de Artillería don
Gabriel Vidal Ubeda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de abril de 1938.
Seflor...
NEGIÚN
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
DESTINOS
Núm. 5.980
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar Jefe de la Sección de
Personal de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra al mayor de Infantería
D. Eleuterio Díaz Tendero y Mer
clAn.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.981
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor D. Alejandro García Val
pase destinado a esta Subsecretaría,
surtiendo efectos administrativos es
ta disposición a partir de primero
del actual.
Lo comunico a V. -E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint
r
INCORPORACIóN A FILAS
Núm. 5.982
Cireubar. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo preceptuado en
el artículo primero del decreto nú
mero 66 de esta fecha, por el que se
dispone la movilización de los indi
viduos pertenecientes a lcs reempla
zos de 1928, 1941 y 1927, se ha resuel
to que dicha incorporacién, por lo
que afecta a los del año 1928, se efec
túe con arreglo a las norm.as siguien
tes:
Primera. Individuos que deben
efectuar la incorporación.—Todos los
oficiales, suboficiales, brigadas, sar
gentos, cabos y soldados camprendi
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dos en el indicado reemplazo de los
cupos de fi:as e instrucción, servi
Cios..aux1iares, . capitulo - XVII, .de
Complemerirto y ..beneficiarlós dt pr6-'
rrogas de cualquier clase, alcanzando
as-innsmo esta movilización a los
consicleradcs como inúti:es totales,
con objete de ser sometidos a la cena
prob .c:ón corresi ond:ente al nuevo
Cuadro de Inutilidades aprobado por
c rcular de 28 de mayo Úitj
III) (D. O. núm. 134) y órdenes cir
cu*.ares comp.emen:arias, para deter
mina:, en consecuencia, s subsiste
la inut:.lidad tctal o procede una
nueva clasificación.
Segunda. Fecha en que debe te
ner lugar la incorparación.--Durante
los días 20 y 21 de: actual, llevando
cada uno una manta, calzado, plato
y cub'.ert.D, todo ello en buen estado.
Tercera. Organismos donde han
de efectuar la incorporación.--E1 per
sona: perteneciente a este reemplazo
se incerperará a los I. M.
más inmedines a :cs puntos_ de su
residencia actual. Los individuos que
se encuentren prestando. sus servi
ci-J-s_ cmie vo:untarics en las filas
del Ejérc to e: día 19 de; actual, con
t-nuarán _en sus Unidades, debiendo
les Jefes de las mismas enviar a los
_Centros c'le Reclutamiento, lustruc
c-ión y _Moviización corresrond'entes
re:ación nominal de lós que se en
cuentren en ta:es (0nd:cienes.
ReconocimientO.—Por el
Inspector de San dad del Ejército de
la República se designarán los -Tri
buna!es 1%1:die° Militares necesarios
para que a su presentación -en los
C. R. I. M. sean reconocidos los in
d-viducs considerados corno inútiles
totales y de servieiciI auxiliares, a
fin de proceder a su clasificación de
finitiva.
Quinta. Distribución del 'perso
nal.—Los C. R..I. M. procederán du
rante los días 22 y 23 del mes en
curso a la distribución del personal
concentrado, con arreglo a las nor
mas que directamente les serán co
municadas per la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, debiendo tener
presente que inexcusablemente debe
estar dispuesto el personal para em
prender ia marcha a los destinos que
se les señale a vartir del. día 24.
Los oficiales, stiboficiales-,-2brigadas
y sargentos de Complemento y aco
gidos a los beneficios del ca.pítu
lo XVII quedarán a dispos'ción de
la Sección de Personal de dicha Sub
secretaría.
Los presuntos desertores continua
rán perteneciendo a los C. R. I. M.
respectivos, tramitándose en los mis
mos. les expedientes por falta de con
centración.
Los C. R. I. M. darán d'ariamente
cuenta, a partir del día 20 del actual,
telegráficamente, noticia numérica de
les movilizados que se incorporen,
expresando los que han recibido ins
trucción y los que no- la tengan.
Sexta. Modo de verificar .1a incoe
poración.—Los viajes inecesttrios pa
ra concentrarse en los C. R. 1. M.
serán de cuenta del Estado, utilizán
dose eHerrocarril. De estar interrum
pidas las comunicaciones ferroviarias
o no existir éstas, los movilizados
efectuarán el viaje en coches requi
sados pira este exclusivo fin por los
pres_dentes de les Consejos muni
cipales. Caso de no haber medio
alguno de transporte, los reclutas se
trasladarán descie el punto de su re
sidencia al C. R. I. M. respectivo,
med.ante marchas a pie, a razón de
20 quilómetros por día, efectuando
para ello la salida con 'a necesaria
antelación al objeto de presentarse
CA la fecha señalada.
Sépt_ma. Devengos.—Los indivi
duos comprendidos en esta concentra
ción seran socorridos desde que sal
gan de sus casas hasta el día en que
verifiquen su presentación en los
C. R. I. M., coa cinco pesetas dia
rias, en la iorma prevista en el ar
tículo 535 del vigente Reglamento
de Reciaitamiento. Desde el nstan
te el que efectuen su incorporación
al rei_eticlo Centro tendrán derecho
al percibo de todos los devengcs co
rrespondientes al soldado, incluido
rancno y pan. A tal efecto, los Je
fes de les C. R. I. M., a la vista del
numero de individuos que se concea
tran,- formularán con urgencia el
correspondiente pedido de fondos a
a la fagaduría de campaña de su
demarcación.
Octava. Vestuario.—Por el Estado
Mayor del Ejército de T.erra se en
viará a los C. R. M. el vestuario
correspondiente. Si llegado el mo
mento de emprender la marcha las
expediciones no se hubieran recibido
las prendas de vestuario y equ.po,
no sufrirá demora la salida de dichas
expediciones, siendo reexpedidas las
indicadas prendas a los puntos don
de hubiesen s_do destinados los in
dividuos a que correspondan.
Novena. Incorporación a los pun
tos de destino.—La Dirección de
Transportes Ferroviarios, dependien
te de la Dirección General de los
Servicios de Retaguardia y Trans
portes, será la encargada de realizar
el transporte de los movilizados
desde los C. R. I. M. o lugares de
concentración a los puntos de desti
no, comunicando a cada uno de los
C. R. I. M. la fecha, hora y tren ea
que han de emprender la marcha ca
da una- de- las expediciones, siendo
responsables los jefes de los mencio
nados Centros de la demora en la
salida de los trenes organizados pa
ra el. transporte.
Los C. R. I. M. designarán las
partidas conductoras que han de rea
lizar dicho cometido utilizando. a
tal fin oficiales, sargentos y tropa
de los m'smos o de los batallones de
Retaguardia que les están afectos,
siendo su composición la que se juz
gue necesaria para un encuadramien
to eficaz.
Décima. Disposiciones relativas a
los individuos que hall de recibir
instsrucción.—E1 personal que por'
haber disfrutado prórrogas) . deestar
clarado apto para servicios auxilia=
res, haber pertenecido al de
instrucción o que por cualquier otro
mot.vo no posea la instrUeción, con
tinuará en los C. R. I. M. el tiem
po estrictamente necesario para reci
buirla, debiendo los jet-es de los men
cionados Centros preparar con la de
bida antelación alojam ento en los
campos de instruccicn, cuarteles y
edificios que faciliten los Comandan
tes Militares de las p.azas respecti
vas, demás autoridacles y erganiza
ciones políticas y sindicales, de las
que requerirán la cooperación nece
saria.
'1-Por la Intendencia se establecerán
en los puntos de concentración los
víveres precisos, debiendo los Coman
danitJes Militares adoptar las medi
das pertinentes para que, utilizan
do el menaje de cocina ex.stente en
las distintas unidades pertenecien
tes a su • demarcación, pueda aten
derse al suministro de la comida
caliente, recabando de las autor:da
des de qu en dependan aquellas tuer
zas el máximun de auxilio que pue
dan prestarle. Si a pesar de ello fue
ra insuficiente, quedan autorizados
dichos Comandantes _Militares pAra
requ sar temporalmente, en los co
mercios el menaje que reúna condi
ciones, el que será reintegrado tan
pronto como la Junta de Compras
iacilite el necesario.
• Con los individuos que se incorpo
ren a cada Centro se formará el nú
mero de Compañías que los efecti
vos permitan, utilizándose para el
encuadramiento y como personal ins
tructor, los ofic.a:es de los Centros
de Reclutam:ento, Instrucción y Mo
vilización, batallones de Retaguar
dia que no estén dedicados a otro
cometido más importante; oficiales
disponibles y todos los cuadros ias
tractores de la instrucción _ premili
tar con destino en los campos de
instrucción, así como cuantos oficia
les puedan simultanear su actual
cometido, -con la mencionada ins
trucción, de los que se encuentren
destinados en las respectivas plazas.
La instrucción será de compañía
inclusive. Para el mejor desarrollo
de esta instrucción los batallones de
Retaguardia y fuerzas de la guarni
ción de la capitalidad de cada Cen
tro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización, facilitarán los fusiles
y los instructores que sean iadis
pensables.
La instrucción será intensiva y
tendrá de duración ocho horas dia
rias como mínimo, dedicándose dos
de ellas a la instruccióa teórica y
educación cívica.
Todos slos campos y Centros de
Instrucción así como los instructo
res de la educación militar depende
rán directa y exclusivamente de los
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jefes de lcs Centros .de Reclutamien
to. Iastrucción y Yrovilización.
Undéciirra.-.,./nstrucciplres co¡nye
vientaír'ias.Los Comandantes Milita
res 'intereSarán de los Gobernadores
civiles :nse'rten. esta orden circular
ea el 'Boletfii Oficial de las respecti
vas provincias,' con objeto de que lle
gue a conoCiniiento de todos los in
teresados bichos Comandantes Mi
litares darán_ las instruccionesicom.-
plementarias' que considerea Preci
sas para el mejor cumpliinento de
la presente orden y resuiván cuan
tas dudas se presenten, :nsii:rándose
en el esi.iritu de las aorinas prece
dentes, consultando a la Seccióji 'de
Moviltización y Organización de la
Subsecretaría del Ejército de Tierra,
cuantas, per su importanc:a, o per
no estar taxativamenteHcompreadi
das en los preceptos, de esta orden,
lo consideren iiklispensable.
Lo comunico -a V. E. para su co
nocimiento—y.. curnplim ente. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ORGANIZACION
Núm. 5.983
Circular. Excmo. Sr. : He resue:-
to que e; Gab:nete de Infermac ón y
Coni.rol quede adscrito a ;a Sección
de Personal de :a Stiii:.ecretaria del
Ejércau cl.: 'nena, como Negociaio
de la in - quedando a .itt:aclas
cuantas órdenes se Gpongan a esta
dispos:ción.
14o comun'co a V.. E. para su co
nocim enLo y cumplimiento. Barce
lona, 13 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RECOMPEISISAS
Núm. 5.94
Circular. Excmo. Sr. : A pro
puesta Lie] Jefe del Ejército del Este
por :os méritos contraídos en los
ultines combatcs, venge._,ea,.cenceder
el Distintivo del Vakr a la 0.visión
número 46.
Lo coniun'.co a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de abril de .1938..
, 4.■.1.EGRiNSeñor...
Núm. 5.98s
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Jefe del Ejército del Esté, y
por los méritos contraídos en la de
Iensa de L'e:arida, vengo en 'conceder
al Grupo de Artillería 105 Vickers,
el Distintivo del Valor.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
iona,- 12 de abril de 1938.
NEGRIN
Señor...
Núm. 5.986
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta -del Jefe del Ejército' del Este y
por los méritos c3ntraídos en los
ultimos cpmbates, vengo en conceder
la Medalla del Valor, al mayor de Mi
licias D. Valentín González.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
NEGRÍN
Señor...
NÚM. 5.987
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Jete del Ejército del Este y por
los inéFitol contraídos en la defen
sa de Lérida, vengo en ascender a
mayor al capitán de Artillería don
Feliciano Escalona Agrar.
Lo comunico a V. E. para su co
nochniointo y cumplimiento. Barce
lona,. 12 de abril de 1938.
NEGRiN
Señor...
Núm. 5.gS8
CircuTar. Excmo. Sr. : A pro
puesta del JLfe del Ejército del Este,
vengo en ascender a ni lycr, i.or mé
ritos de guerra, per haberse d stin
guido por su ce:3 e inte!'ge.:cia en
los ccnstantes enlaces manten.dos en
los momentos críticos de :a lucha, al
cap:tán de Transinis'ones D. Máxi
mo Valentín
Lo comunico a V. E. para su cc
noc miente y cump'im en.o. B..rce
lona, 12 de abril de 1938.
NEGRíN
senor...
S ineCION PPRSONI A I_
AL SERVICIO DE LA GENE
RALIDAD
Núm. 5.989
Circula>. Excmo. Sr.: He resuelto
que el captan médico provisional,
1). Jaime Aguadé Cortés, de la Jefa
tura de Sanidad del Ejercito de Tie
rra, pase a la situación de Al servi
cio de la Generalidad de Cataluña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 11 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm. 5.990
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimieato de lo dispuesto en las ór
denes circu'ares que se citan en :a
relaci(n inserta a cont nuación de la
presente d'spesición, en la que figu
ra el persona: perteneciente a diver
sas Armas y Cuerpos de Ejército,
que principia con D. Miguel Cam
poy Irigoyen y termina con D. jo
sé Tfpiana Monge, y a propuesta
del Gabinete de Información y Con
tié41 de este Ministerio, he resuelto
conceder a dicho personal el ascen
so automático al emp:eo que en la
m'sma se expresa, en el que disfru
tará la antigüedad y efectos admi
inistratvo-s que también se indican,
por serle de aplicación los benefi
cios de las dispcsiciones en que se
hallan ~prendidos según su clasi
ficación de Control y llenar, además,
los requisitos ex•gidos en da orden
circular de 28 de enero último
(D. O. alim. 27, página 303, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
P. D . ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Orden c'rcu:ar de 19 de julio de 1936
(D. O. número 215, página 145, co
lumna primera). Con antigüedad de
19 de jul.() del mencionado año y
efect s acliniaistrativos a partir de
pr:mero de noviembre sigu
Ascenso a coronel farmacéutico
D. AUguel Cam oy lrig-oyen, de
la Farmacia del Hosp.tal Mitar de
Madrid núni-ero 1.
Ascenso a teniente coronel de Ora
nas Mil ital es
D. Heraclio Herná'z Manclin, de
la Conuadancia •Iilitar Je Mahón.
Orden c'rcu:ar de 15 de septiembre
de 1936 (D. 0. ntlin. 1S5, página 34S,
co'unina primera). Con a it güedad de
19 de julio de 193(') y electos admi
nistratives a partir de prinero de
septiembre siguiente.
Ascenso a director de música de
segunaa
D. Ramón Arnau Serrano, delEjérc.to del Este.
Ordea circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 219, página 182,columna tercera). Con antigüedad de
primero de dicho mes y año y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de noviembre sigu:ente.
Ascenso a teniente coronel de Ar
tillería
D. Francisco Bolafios Enríquez, dereernp:azo por herido.
Ascenso a teniente coronel veteri
nario
D. Enrique Esteban Martínez, del
XIII Cuerpo de Ejército.
Ascenso a mayor de Artillería
D. Agustín Cantón Mcreno, de la
Inspecc (pi General del Arma.
Ascenso a mayor del Cuerpo Jurídico
D. Pedro Martín de Hijas Muñoz,de la Auditoría del Ejército delCentro.
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Ascenso a to iente coronel de Ofici
nas .11ilitares
D. Emilio Sánchez Caballero, de
los Servic.os de Intendencia del Ejér
cito del Centro.
Ascenso a mayor de Oficinas Mili
tares
D. Leoncio Díaz Lardies, de la
Comandancia Militar de Akalá de
Henares.
D. Félix- Alonso Quintana, del
Cuartel General del Ejército del
Centro.
Orden circular de u de octubre de
1936 (D. O. núm. 208, página go,
columna segunda). Con antigüedad
de primero de dicho mes y año y
efectos administrativos a partir de
primero de noviembre siguieate.
Ascenso a capitán de Artillería
D. Alfonso Font Toha, de la Co
mandan.cia Principal de Artillería del
JI Cuerpo de Ejército.
Ascenso a capitán de Oficinas Mili
tares
D. Wenceslao Fernández García, de
la Comandancia Militar de Guadala
jara.
Ascenso a sargento de» Artillería
D. José Tripiana Monge, del Ejér
cito del Este.
Barcelona, 12 de abril de 1938
A. Cordón.
N1:1111. 5.991
Circular. Excmo. Sr. : .5/stas las
propuestas formuladas por los jefes
de la 53 y id6 Brigadas Mixtas, pa
ra la concesión del empleo de sar
gento de Ingenieros, he resuelto
aprobarlas y confirmar en dicho em
pleo a los cabos don José Pla
za Estebaa y don José Cordo
nes García, por haber sido consi
derados aptos para ello, señalándo
les :a antigüedad de primero de ene
ro último con efectos administrati
vcds a partir de primero del corrien
te mes, continuando en sus actuales
destinos hasta que se les adjudique
el que les corresponda en su nuevo
empleó.
Lo comunico a V. E.'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 5.992
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que los jefes y oficiales de Arti
llería de la relación inserta al pie
de la presente circular, que comienza
C01.1 el coronel D. Antonio Muñoz
Jiménez y termina con el teniente
D. Emilio Villaescusa Quilis, causen
baja en el Ejército por haber trans
currido más de dos meses en igno
rado paradero y serles de aplicación
la orden circular de 13 de marzo de
rgoo (C. L. núm. 52), gin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Coroneles
D. Antonio Muñoz y Giménez
D. Arturo Díaz y Clemente
D. Ricardo Moltó y Moltó
D. Adolio Torrado y Atocha.
Tenientes corcrneles
D.
D.
D:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
José Cazas y Gancedo
Francisco Caso Suárez
José Daza Fernández
Joaquín González Jiménez
Luis Mariñas y Gallego
Timoteo Martínez de Lejarza
Loyzaga
Vicente Penado y Vidal
Comandantes
Carlos Aymerich Luengo
Francisco de Arteaga y Fernán
nández
bernardo Ardanaz y Lardiez.
José de la- Calzada y Vargas-Zú
ñiga
José Chacón Yerón
Saturnino Fernández Landa
Fernández de Lapuente
Sebastián Galligo y Kolly
José González-Regueral y Jové
Isaac Jimeno y Pastor
Leopoldo Jofre y Jáudenes
Miguel López Uriarte
Juan Mas y del Rivero
Pascual Morcillo y García
Gabriel Moyano y Valbuena
Ignacio Naudín y Sobrino
Manuel Ortiz y Muñoz
Enrique Pérez Izquierdo
Rafael Pérez Reina
Antonio Pérez y Sánchez Osorio
Victoriano Onrubia y Anguiano
Eduardo Pinilla Bermejo
Armando Re:g y Fuertes
José Rodríguez Pérez •
Fernando Sanz Gómez
Cayetano Torres Chacón
José Valledor y Díez
Carlos Velasco y Gil
Modesto Venta y Venta
Enrique Vera Salas
Capitanes
Y
Y
D. Gerardo Brotons Ballester
D. Ciro Warleta de la Quintana
D. José Arbat Gil.
D. Manuel Alvarez-Campana y Vig
note
D. Joaquín de Arana González
D. Federico Alvarez Rodríguez
D. Fernando Barón Mora-Figueroa
D. José Cabezas Prieto
D. Alfonso Calderón Lambas
D. Anastasio Carnicero Espino
D. Bernardo Catón Hoces de la Guar
dia
D. Juan Díaz Ripoll
D. Manuel Fernández Roberes
D. Jesús García Nieto
D. Gonzalo García Blaaes y Pacheco
D. Fernando Gómez López
D. Juan Grande Fernández-Bazán
D. José Gurrea Pérez
D. José Laredo González
D. Juan de Lemus Martín
D. Francisco López de Ayala y Gra
jera
D..Domingo López Varela
D. Rafael López Varela
D. Francisco Martínez Aguilar
D. Diego Martínez Martínez
D. Emilio Martínez de Simón
D. Patricio de Medina Lafuente
D. Román Carlos Morales y Fernán
dez
D. Miguel Moreno López
D. Juan Palou de Comasema Alorda
D. JoSé Peloche Gonzalo
D. Manuel Pardo Pecho
D. Carlos Pérez-Herce González
D. Luis Pérez-Herce González
Ji. Juan Perteguer y Valera
D. Eloy de la Pisa Beidoya
D. Roberto Posada Barreras
D. José Ponso Cabanas
D. José Puch Nos
D. Hipólito Ramírez Onsurbe
D. Julio Ramos Hermoso.
D. José del Río Morales
D. Carlos Rodríguez Almeida
D. Manuel Rodríguez Carmona
D. Enrique Soler Raynaud
D. Cándido Soto Odriozola
D. Fernando Tassara Buiza
D. Fernando Vergara Hidalgo
Tenientes
D. Gerardo Negueruela Caballero
D. Bautista Zato Hurdisán
D. Amadeo Avila Contreras
D. Manuel Arcas Fuentes
D. Juan Barinag-a Fernández
D. Mateo Béjar . Moreno
D. Jesús Beión Díaz
D. Joaquín Beltrán Nos
D. Manuel Bengoechea Menchaca
D. Antonio de Benito y de la Llave
D. Lucrecio Blázquez Muñoz
D. Ramón -Camps Gordón
D. Juan Casi Vidaurre
D. Alfonso de Castro Boeos
D. José Eg-ido Martín
D. Alejandro Encinas Morales
D. José Escandell Mayot
D. Regirlo Fadrique Puras
D. Leonardo Ferrerio Alvarez
D. Antonio Fontela Menda
D. Fernando García Ferrándiz
D. Luis García Inés Izquierdo
D. Manuel García Rodríguez
D. Cecilia García Vinues
D. Mariano Garrido de Francisco
D. Félix Giráldez González
D. Luis González de la Vega
D. Antonio Gracia Hernández
I). Rafael Guinaerá Ferrer
D. Alejandro Hernández Zunzunegui
D. Dalmacio Jiménez Hernández
D. AJatonio López Coletty
I). Buenaventura López Massot
1). Manuel Lorenzo Tercero
I). Joaquín Machuca Daza
D. Alfonso Martínez Aguilar
D. Jame Martínez Aguilar
D. Rafael Mayoral Massot
D. Jorge Montilla Escudero
D. Luis Morera Romero de Tejada
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D. Manuel Nadal Romero
D. Nilo Naveira Araujo
D. Fernando Pardo Ibarra
D. Antonio Narbóna Vara
D. Miguel Ponce Romero
D. Francisco Rancafio Sarrille
D. Manuel Ravassa Castro
D. José Pastor Riva Rivero
D. Jorge Rodrigo García
D. Manuel Rodríguez Roza
D. Antonio Rodríguez Ruiz de Lira
D. José Ruiz Jiménez
D. Lucas Sánchez Binerfa
D. Enrique Sánchez Gómez
D. Rafael Sánchez León
D. Julio San Miguel Rasilla
D. Aniceto Sanz Gómez
D. Genaro Segura Pinillo
D. Manuel Serrano Alguacil
D. Angel Suatres Suan` ces
D. Ramón Trepat Andreu
D. José Uceda Valderrama
D. Juan Undabarrena Otegui
D. Ricardo listara Morales
D. Juan Valverde del Barrio
D. Emilio Villaescusa Quilis
Barcelona, 8 de abril de
A. Cordón. 1938.—
Núm. 5.99
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 2 de marzo
del año último (D. O. núm. 62, pá
gina 714, columna tercera), por la
que se .da de baja en el Ejército al
teniente coronel de Ingenieros don
José Cubillo Fluiters, quede sin efec
to, por lo que respecta al referido
jefe, volviendo al Arma de su proce
dencia y puesto que ocupaba en su
escala, quedando a disposición de la
Inspección General de dicha Arma
para adjudicación de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 11 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.994
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los doce oficia
les y sargentos procedeltes de Mili
cias que figuran en la siguiente re
lación que empieza con D. Luis Ga
go Alonso v termina con D. Félix
A,gueda Moreno, causen baja. en elEjército por padecer enfermedad in
cluida en el vigente Cuadro de
Exenciones y queden en la situación
militar que les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
Sefior.„
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Luis Gago Alonso.
Teniente de Infantería e:1 campaña D. Nicolás Saldafia Bernal.
Teniente D. Antonio Maqueda Be
cerra.
P. D.,
A. CORDÓN
Otro, D. José Isidro Hernández.
Sargento D. Miguel Delgado Mohe
dano.
José Bermejo Ocaso.
José Vivas Pérez (Infan
ampaña).
IVIarcenno Pascual Sego
Otro, D.
Otro, D.
tería en c
Otro, D.
via.
Otro, D. Pedro Príncipe Descárre
ga.
Otro, D. Máximo Bernabé Del
gado.
Otro, D. Isidro Pérez Martín.
Otro, D. Félix Agueda Moreno.
Barcelona, 9 de abril de 1938.
A. Cordón.
Núm. 5.995.
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Vi
cente Hijas Sánchez, en situación de
disponible forzoso en la Comandan
cia Militar de Madrid, cause baja en
el Ejército por ignorarse su parade
ro, como comprendido en la orden
circular de 13 de marzo .de 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
lona, 9 de abril de 1938.
Señor...
Núm.
P. D., .
A. CORDÓN
5.996
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto la baja en el Ejérci
to de los tenientes de Artillería don
Vicente Navarro Echevarría y D. Jo
sé Delgado Vicente, por encontrarst
prestando servicio en territorio leal. -
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 5.997
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de complemento de
Artillería D. Carlos Coig-O'Donell
Hoyos, cause baja en el Ejército por
fin del mes actual, por padecer en
fermedad comprendida en el vigente
Cuadro de Exenciones, según fallo
del Tribunal Médico Militar de Ma
drid.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Io de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.-
Núm. 5.998
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el brigada de Artillería don
Francisco Prado Molina, cause baja
en el Ejército por haber transcurri
do más de dos meses en ignorado
paradero y serle de aplicación la or
den circular de 13 de marzo de i9oo
(C. L. núm. 52) sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya podido
incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
Núm. 5.999
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el brigada de complemento
de Artillería D. Remán Bustaman
te Pons, cause baja en el Ejército
por haber transcurrido más de dos
meses en ignorado paradero y serle
de aplicación la orden circular de 13
de marzo de noo (C. L. núm. 52)
sin perjuicio de la responsabilidad
en que haya podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 16.000
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del Asesor Jurídico de esta
Subsecretaría, en el que da cuenta
de la condena impuesta al sargento
en campaña de Ingenieros, proce
dente .de Milicias, Eduardo Indale
cio HerviaS, he resuelto cause baja
en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
CARGOS
Núm. ' 6.00r
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Arti
lkría he tenido a bien disponer que
los tenientes coroneles de Artillería
que se citan a continuación desem
peñen los cargos que también se in
dican :
D. Francisco Taberner Andrés, el
de Jefe y Director del C. O. P. A. nú
mero 1.
D. Mario Barra y Camer, el de
Jefe de Instrucción y Estudios del
mismo.
D. Antonio Muro Gómez, el de
Jefe y Director del C. O. P. A. nú
mero 2.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Núm. 6.002 _
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien nombrar subalternos periciales
de la segunda Sección del Cuerpo Au
xiliar Subalterno del Ejército, a los_
trece aspirantes comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
D. Antonio García García y termina
con D. Raimundo Rodríguez Arias
aprobados en las oposiciones anun
ciadas por orden circular de 6 de fe
brero último (D. O. núm. 33, pági
na 386, columnas segunda y tercera)
y la núm. 2 700, de 17 del mismo mes
(D. O. núm. 44), con la efectividad
del día primero del presente mes, la
asimilación de teniente con arreglo a
lo nue determina la orden circular d(
29 de marzo de 1937 (D. O. núm. 77
página 901 y 902. celumnas tercera y
primera. resrectivamente), y el suel
dn inicial que señala el artículn sép
timo de la lex, de 13 de innvo de ln3f
(C. L. núm. 272). a eTeención de los
()De ya rerterecen n1 Cnerni y lor
comnrilmi;(1^s pn lns Tn-trrecioner
seTtay (ilintn de lns resneetivas con
vncatorias, que será objeto de clasi
ficación aparte; debiendo pasar a
ocupar les destinns que se les seña
la y a los que debnrán incornnrarse
con la urgencia que determina la or
den circular de 14 de febrera de 193'7
(D. O. núm. 41, página 499, colutune
primera).
Lo comunico a V. E. para su ca
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 11 de abril de 1938.
P-. D. ,
A. C3i1DÓN
Señor...
RELACIÓN Q'TE SE CITA
De la primera Subsección, Grupo D
ecán'cos-t lectricistas)
servi:io de la D. E. C. A.
D. Antonio Gnr•fa García.
D. José García Sánchez.
D. Miguel Valls Monter.
D. Francisco Morenilla Marín.
De la segunda Subsegción, Grupo C.
(Maestros armeros)
Al servicio de la D. E. C. A.
D. Juan Sancho Coello.
D. Miguel Martín l'II
A las órdenes del Inspector General
de Infantería
D. Ramón Sayol Cervera.
De Ia se2unda Subsección, Grupo D.
(Ajustadores-herrero-cerrajeros)
Al servicio de la D. E. C. A.
D. Antonio Villalba Rodríguez. .
D. Higinio Gallega Martínez.
D. Ildefonsa Vicente Benedí.
D. León Descalzo Lorenzo.
D. Alberto Nebreda Alvarez.
D. Raimundo Rodríguez Arias.
Barcelona, 11 de marzo de 1938.—
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 6.003
Circular. Excmo. Sr.: He resurlte
designar para los cargos que se itndi
can, a los jefes y oficiales afectos al.
Estado Mayor en campaña, que figu
ran en la siguiente relación, que em
pieza can D. Miguel Gómez Moreno
y teTmina con D. Manuel Valle Moli.
na, los cuales verificarán su incorpo
ración con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de-abril de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
Señor..
T.T1 C 1 (5N OT-p SF CITA
Teniente de Infantería, D. Miguel
Gómez Moreno, a las ékrdenes del ge
neral comandante del Ejército del
Certrn.
Teniente de Twrenieres D. José Ma
ría Vendrell Rebull, ídem.
Mayor de Infantería D. Eduardo
Carón Alcázar, a las órdenes del co
mandante del Ejército de Extrema
dura.
Tenie-,te de Trfantería en cainnaf5r
D. T en-ard-■ maten -Nfahiones. 4cirm
Teniente de Milicias D. Alfonse
Díaz Tri[ro, a las órdenes del general
comandante del Ejército de I evante2
Teniente de Infantería D. Felicianc
Remero Rnclríguez. a las órdenes del
general jefe del Estado Mayor del
Ejército de- T-ierra
Capitán de Ingenieros de Miliciar
D. '1‘-m!is Moralohn Parrilla. ídem.
Caritán de Caballería D. José Ma.
ría Benet ra-ara, a la ly_-_rrupación
Enrte dn Defensa de Costas.
Tev,ionte de A rtillpr:a en camnafia
p. Aie;nnrivo CrPcni Sit-es. a la Agru
pari(;n Sur de Pefen-a de Costas.
Mayor de Aviación D. Manuel Va.
lle Molina, a disposición de la Sub
secretaría de Aviación.
Baicelona, 11 de abril de 1938.—
A. Cordón.
6.co4
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a la:.en dispencr que e: mayor de Ca
ballería D. Manuel ee San Martín
Balduque, en s'tuacón de disponi
lo:e forzoso e.1 Barcelona, pase des
tinado a! e. R. I. M. núm. 15, in
corpo7ándese Col] urgencii.
Lo comun'co a V. E. para su co
nocim:.ento y cumplimiento. Barce
lona, Ir de abril de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Señor...
Núm. 6.005
Circular. Exemo Sr.: A propuestl
de la Inspección General de Ingenie
ros, he tenido a bien disponer que
los cuatro jefes y ofíciales de Ingenie
rgs en campaña, procedentes de Mili
cias que figuran en la relación que co
mienza con. D. Daniel Blanco Sacris
tán y termina enn D. ,Francisco de
la Cuadra Vázquez, pasen destinados
a la AgruPacón Sur del Ejército del
Esté, incorpor-ándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista. del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpliñ-iiento. Barcelo.
na, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
VI,ACIÓN 91-1E SE CITA
Mayor
D. Daniel Blanco Sacristán.
Tenientes
D. Manuel Jaaquín Alkfonso.
D. Amadnr García Vicente.
D. Francisco de la Cuadra Vázauez.
Barcelona, 8 de >abril de 1938.—
A. Cordón.
Nílm. 6.or6
rAr-ulnr. F'«-cmo Sr.! A nrormostr
de la "rnsnerrif'm C:PrIrral (I¿ Tngenie
T^S. he terirl--■ /-11 ("I d;s•-■oner nue
el rrnvor Pc;milPrin.f da- dichn Arma,
"Inm,e1 Alnr; Morarte. r1P1 Centro
de Trammi-in-eg. nnse do-IsfirIndo a
la Inspección General dé Recluta
miento, -Instrucción y Movilización,
ineorppránclose con urgencia.
_Lo comunico a V. E. para su CD
nocimiento y cumplimiento.•Barcelo.
na,, 11 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-
Núm. 6.007
Circular. ,Excmb. Sr.: He tenido a
bien dispaner que' el capitán de In
fantería proftksinnal II. Ant•nio Prats
Furió y -les- tenientes de la propia es
cala D. Teoeloro Muñoz González. don
Manuel Pérez Mercader y D. Juan
Brasero Biavo. y el de campaña d
Frircisco .Timf-Inez Tornero, pasen
destinad,ls a las ordenes del Inspec
tor General del.: A'rma.
Lo comunico a V. E. para su ca-.
nocimientn Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
r-: r r
„
Núm. 6.008
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los treinta y siete
oficiales de Milicias que tiguran en
la siguiente relación, que empieza por
el capitán D. Graciano Rico Pérez y
termina por el teniente D. Miguel
Arias Camisón, pasen a' cubrir los
destinos que se indican', incarporán
dose co'n urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
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noeimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor... 1.-
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Graciano Rico Pérez, al bata
llón de Retaguardia núm. 7.
D. Manuel del Pozo Sánchez, al ba
tallón de Retaguardia núm. 12.
D. Antonio Aguilar Díaz, , al bata
-llón de Retaguardia núm. 14.
Tenientes
D. Ricardo Merino García, al ba
tallón de Retag.uardia núm. 1. .
D. Juan Enebral García, ídem.
D. Luis Gay Mozota, al batallón
de Retaguardinúm. 3.
D. Juan Ordiriana Marco, a1 bata.
llón de Retaguardia núm. 4.
D. José Ruiz Jiménez, ídem.
D. José Sánchez Jiménez, ídem.
D. Emilio Hernández Alvarez, al
batallón de Retaguardia núm. 6.
D. José Grau Rausell, ídem..
D. Fernando Simarro Romero, al
batallón de Retaguardia núm. 7.
D. Adolfo Moreno Arrones-Sevilla
ídem.
D. José Marfa Ruiz Patón, al bata.
llón de Retaguardia núm. 8.
D. Francisco Amor Cuadrado, ídem
D. Juan José Bados Laguna, al ba
tallón de Retaguardia núm. 10.
D. Fernando Aguirre Manrubia, al
batallón de Retag.uardia núm. 11.
D. Alfonso Cuadrado Torregrosa,
ídem
D. Luis Garrida Garcés, al batallón
de Retaguardia núm. 12.
D. Antonio Reina Romero, ídem.
D. Jesús Díez Cortijo, ídem.
D. Florentino García Hernández, al
batallón de Retaguardia núm. 13.
D. José Albertj Sanz, al batallón de
Retaguardia núm. 14.
D. José Zama Aguza,,a1 batallón de
Retaguardia núm. 16.
D. José Becerra Ordóñez, ídem.
D. Miguel Mateo Lant2.r.a, al batallón
de Retaguaidia núm. 17.
D. Eduardo Castanedo García, al
batallón de Retaguardia núm. 18.
D. Antonio Alonso Martín, ídem.
D. José Flores Ferreiro, ídem.
D. Antonio Muñoz González, ídem.
D. Miguel García Péiez, al batallón
de Retaguardia núm. 19.
D. Carlos Muñoz Morte, ídem.
D. Luis Mónico Blaco, al batallón
de Retaguardia núm. 20.
D. Miguel, Carrasco Borrego, al ba
tallón de Retaguardia núm. 21.
D. Bartolomé Domínguez Mesa, íd.
D. Miguel Arias Camisón, ídem.
Barceldna, 8 de abril de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 6.0o9
Circular. Excmo. Sr.: He tenido. a
bien displiner que los veintiséis
ciaIes y clases de Infantería de Mili
cias, que figuran en la relación que
se acompaña, que empieza con el ca.
pitán D. Fernando Cantero Chicano
y termina con el sargento D. Rafael
Martín, pasen destinadgs a las ór
denes del Inspector General de In
fantería, incorporándose con urgenci2
y surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. COT:DáN
Señor...
.1ZELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Fernando Cantero Chicano.
D. Benjamín Nieto Conejo.
Tenientes
D. Pedro Gómez Soriano.
D. Francisco Mora Muñoz.
D. José Nieto Portales.
D. José Ballester Alemán.
D. Carlos Goma.
D. José Enrich Roca.
D. Rafael Segura Peidró.
D. Enrique Sempere Olcina.
D. Antonio Aguilar López.
D. Andrés San Pedro Zárate.
D. ,Antonio Leiva Hurtado.
D. Antonio Abad París.
D. Martín Hurtado.
D. Tomás Frechilla Simón.
D. Antonio Martín Suroca.
Sargentos
D. Roque Lice Hernández.
D. Francisco Marín Nolero.
- D. José DíaZ Díaz.
D. Manuel Melearejo Pérez.
D. Emilio Sánchez Cofrades.
D. Pedro Redima() Domínguez.
D. César Lloret Reforio.
D. Vicente Díaz Capilla.
D. Rafael Martín.
Barcelona, 10 de abril de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 6.oio
Circulor. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disponer que la orden e:1-m
ir número 4.300 de 'S de marzo
últ:rno (DIARIO OFICIAL número 6S),
se entienda rectificada por lo que
se refiere al canitán de InTenieros en
campal-la, precedente de Milicias, don
Francisco Martínez Benacho, en el
sentido de que su verdadero nombre
es como queda dicho y no Francis
co Martín Bonacho coa que figura
en la misma.
Lo ce.mun'co a V. E. para su ccr
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.w'
7 uCircular. Ekémo. Sr.: Fre tenido a
bien disponer que el tepiente de In
fantería profesional D. Juan Ramí
rez Catalá, pase destinado a las ór
denes del general jefe del Estado Ma
yor del Ejército de Tierra.
1
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.012
Circular. Excmo. Sr.: He resuelie
que la relación inserta a continua.
ción de la orden circular núm. 4.604.
de 22 de marzo último (D. O. núme
re 72, .170, columna tercera), des
tinando a uficiales de Miliciar
a batallones de Retaguardia,
sin efecto por lo que se refiere al te
niente 'D. 'Martín Lecina Naval, por
haberse comprobado que procede de la
Escuela Popular de Guerra, quedan
do confirmado en el destino adjudi
cado por circular de 28 de julio de
1937 (D. O. núm. 183), donde deberá
incorporarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.013
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de In
fantería D. Telesforo Ruiz Sánchez
Mayoral, pase destinado al C. R. I. M.
número 15 (Manresa), incorporándo
se con umencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 12 de abril de 1938.
Señor...
T.
A. CORDÓN
Núm. 15 014
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer -que el teniente de In,
fantería- en eampafía D. Manuel
tamoros Garrido, pasa closthado a las
órdenes del general jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra.
Lo comunico, a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 10 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
.X. CORDÓN
Núm. 6.015
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 4.709, de 23 de marziltttniç
(D. O. núm. 73), quede sin efecto pm
lo que respecta al destino que se asig
na como teniente de Milicias a D. Ma
nuel Antonio Llanos Fernández, por
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ser teniente de Intendencia en campa
ña, procedente de Milicias y el cual
deberá continuar en el destino que se
le confiere por circular núm.. 2.601, de
15 de febrero anterior (D. O. núme
ro 42).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.016
s Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 4.299, de 18 de marzo último
(D. O. núm. 68), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que se
asigna al teniente de Milicias don
Moisés Monteguiag,a Artola.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de marzo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.017
Circular. Excmo. Sr.: Visto el eb
crito del Comandante militar de Ma
drid, de primero del actual, con el
que acompaña certificado del reco
nocimiento médico practicado al te
niente de Infantería de Milicias don
José Barahona Pacheco, en situación
de reemplazo por herido, con residen.
cia en Castuera, por el que se com
prueba se encuentra en condicionef
de prestar servicio, he resuelto vuel
va a activo, pasando destinado al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.01,5
Circular. Excmo. Sr.: A propuest?
de la Dirección de Transportes por
Carretera, he tenido a bien disponer
que el teniente de Milicias en cara
paña, del Servicio de Tren, D. Ra
món Angel de la Casa y Torres, pase
destinado al octavo batallón de
Transporte Automóvil, incorporándo
se con urgencia y surtiendo efectof
administrativos a partir de la revis
ta del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.019
CircuLar. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Mi
licias D. José Estela Sanjuán, pase
destinado a la Sección de Personal de
esta Subsecretaría, incorporándose con
urgencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor.--
Núm. 6.020
Circular. Excmo. Sr.: A. propuestl
de la Inspección General de Artille
ría, he resuelto dejar sin efecto el
destino adjudicado por orden Circula'
número 4.804, de 25 de marzo último
al teniente en campaña D. Salvadoi
Grau Fernández, y continúe prestan
do sus servicios en el que se le desig
nó por orden circular de 9 de no
viembre de 1937 (D. O. -núm. 272, pá
gina 244, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefínr...
Núm. 6.021
Circular. Excmo. Sr.: A propuestr
de la Inspección General de Ingenie
ros, he tenido a bien disponer que el
teniente de Milicias de Ingenieros
D. We-nceslao Lara Vilches, pase des
tinado a la Agrupación Sur del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur.
gencia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes
actual.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 6.022
Circular. Excmo. Sr.: A propuestl
de la Inspección General de Ingenie
ros, he tenido a bien disponer que los
tenientes asimilados de dicha iArmp
D. José María Agustí Mitjas y D. An
drés Agustí Torres, de los batallones
de Obras y Fortificación núm. 26, pa
sen destinados a las compañías de
Carreteras números 10 y 11, respecti
vamente, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su .cn
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 11 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.023
Circular. ExcmO. Sr.: He resuelte
que el brigada de Infantería D. Ben.
jamín Baile Lisón, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Es.
te, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 12 de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
NílITI. 6.024
Circular. Excmo. Sr-.: Visto el es
crito de la Comandancia Militar de
Castellón, de 6 del corriente, al que
aoompaña certificado de reconoci
miento facultativo sufrido por el sar
gento de Infantería D. Eugenio Vidal
Muñoz, de reemplazo por enfermo y
comprobándose por dicho documente
que e/ interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo, quedando des
tinado a las órdenes del Inspectol
General del Arma de Infantería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.' Barcelo
na, 12 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.025
Circular. Excmo. Sr.: He resuelte
que lo's veinticinco sargentos de In
fantería que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. Vicen.:-
te Celda Zanón y que termina con
D. Francisco Vendrell Trull, queden
destinados en el tercer Cuerpo de
Ejército, para que sean encuadrados
en la Unidad disciplinaria respecti.
va.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 12 de abril de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Vicente Celda Zanón.
Eustaquio Baidellón Valdovino.
Gil Navarro Martín.
Pascual Segura Micó.
José Talón Bou..
José Murillo Pastor.
Juan López Llinas.
Tadeo Peflarrubia Planes.
Rodrigo Ruiz Pereila.
Alfonso Medina Bueno.
Eduardo Robles Hernández.
Emilio Clemente Sanchidrián.
Alfredo Rodríguez García.
"
Antonio Parra Martínez.
Matías Jiménez Martín.
José Rubio Secaelura.
León Minaya Lancha.
Julián Torres Pérez.
José Jiménez Martín.
Antonio Fernández García.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P. D.,
A. CORDÓN
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D. Joaquín Moreno Rincón.
D. Juan José Cayuela Martínez.
D. José Fernández García.
D. Antonio Sánchez Carmona.
D. Francisco Vendrell Trull.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 16.026
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer, a propuesta de la Ins
pección General de Caballería, que el
sargento de Milicias D. Felipe Alca
raz Molla, pase destinado al Cuadre
Eventual del Ejército de Extremadu
ra, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su c-)-
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.027
Circular. Excmo. Sr.: A propuestl
de la Inspección General de Artille.
ria, he resuelto que el sargento de la
expresada Arma D. Antonio Ribas
Pineda, pase destinado al regimiente
ligero núm. 6.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 dé abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.028
Circular. Excmo. Sr.: A propuestl
de la Inspección General de Artille
ría, he resuelto que el sargento de la
expresada Arma D. José Mancebo Ba
llester, del regimiento ligero núm. 6.
rase destinado a la Defensa de Cos.
tas.
Lo comunico a V. E. para su c3
nocimien.to y cumplimiento. Barcelo9
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor....
Núm. 6.029 •
Circular. Excmo. Sr.: He tenrdo ii
bien disponer que el sargento de Mi
licias del Servicio de Tren, D. Emilic
Sáez Martínez, pase destinado al oc
tavo, de Transporte Auto.
móvi, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrativos a
partir de la revista del presente mes
Lo comunico a V. E. para su
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.030
Circular.. Excmo. Sr.: He resuene
que los cabos de banda ascendidos
por orden circular núm. 5.529, de 3 del
corriente (D. O. núm. 82), que se ex
presan en la siguiente relación, que
empieza con Alberto Pérez Fernández
y termina con Floreal Martínez Se
gura, queden destinados en las Uni
dades en que actualmente se encuen
tran prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos de cornetas
Alberto Pérez Fernández.
Tomás Navarrete Campos.
Antonio Pulpillo Valcárcel.
Eusebio Marco Sanz.
Manuel Sánchez Onteniente.
Cabos de tambores
Ricardo Lloréns Durá.
Bartolomé Broceta Lloréns.
Vicente Ponce Albert.
Floreal Martínez Segura.
Barcelona, 10 de abril. de 1938.—
A. Cordón.
DISPONIBLES
N'útn• 6.031
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Milicias D. Arturo, Arratia Mendo,
destinado por orden circular núme
ro 5.539 de 3 del actual (D. O. nú
mero 82) a la Dirección General de
Transportes, quede en situación de
disponible forzoso en Madrid.
Lo comu lie° a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de r938.
P. ID.,
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 6.032
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular del 22 de septiembre últi
mo (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los sesenta y siete
comprendidos en la siguiente rela
ción, que empieza con el mayor de
Infantería D. Manuel Vázquez Váz
quez y termina con el teniente del
Cuerpo de Tren D. Agustín Caro
Langa, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña de las Ar
mas y Cuerpos que se señalan,
y con la antigüedad que se indica,
por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938. -
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Manuel Vázquez Vázquez
(muerto en campaña), con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
D. Secundino Calvo Casado (des
aparecido en campaña), con la de
1 marzo 1937.
Capitanes
D. Pedro Artola Viña (muerto
en campaña), con la antigüedad
de 31 diciembre 1936.
D. Faustino Fernández Fernán
dez, con la misma.
D. Antonio Fernández García
(muerto en campaña), con la mis
ma.
D. Luis García García (muerto
en campaña), con la misma.
D. Agustín °cariz Cestán, con
la misma.
D. Severino Quijada Sánchez,
con la misma.
D. Manuel Adolfo González Fer
nández, con la de 21 enero 1937.
D. Luciano Cueli Fernández
(muerto en campaña), con la de
1 febrero 1937.
D. Anselmo Fernández Alvarez,
con la de 3 marzo 1937.
D. Ramón Peralta Casal des
aparecido en campaña), con la de
3 mayo 1937.
Tenientes
D. José Alvarez Náva (muerto
en campaña), con la antigüedad
de 31 diciembre 1936.
D. Anselmo Fernández García
(muerto en campaña), con la mis
ma:
D. Crescencio Fernández Escan
c.iano, con la misma.
D. Rafael Mallada Viejo, con la
misma.
D. José Ramón González Alva
rez, con la misma.
D. José González Fernández,
con la de 20 marzo 1937.
D. Bautista Calvo Casado (des
aparecido en campaña), con la de
14 abril 1937.
D. Eduardo Fernández Alvarez,
con la de 28 agosto 1937.
Capitán
D. Juan Ortega Coto, con• la an
tigüedad de 3 mayo 1937.
Sargentos
D. César Colado Miguel, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Aquilino Díaz Barrero, con
la misma.
D. Alvaro Martínez Gordo, con
la misma.
D. José Ramos Misioné (des
aparecido en campaña), con la de
I_ enero 1937.
D. Benigno González Rodríguez,
con la de 17 enero 1937.
D. Manuel Ardura Ornia,
•
con
la de 1 febrero 1937.
D. Jesús Fernández Alvarez, con
la misma.
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D. Mariano Fernández Vega,
con la de 1 marzo 1937.
D. Manuel Alvarez Martínez, conla de 23 marzo 1937.
D. Cleto Conde García, con la
de 10 abril 1937.
D. Rafael Cuesta Sanz, con la
de 23 mayo 1937.
D. Donato Fernández Palacios,
con la de 1 julio 1937.
D. Joaquín Roces Fernández,
con la de 4 julio 1937.
D. Salvador Pereira del Moral,
con la de 1 agosto 1937.
D. Marino Siciliano Rodríguez,
con la misma.
ARTILLERIA
Teniente
•
D. Julio César Prida (desapare
cido en campaña), con la antigüe
dad de 1 junio 1937. .
Sargentos
D. Alfonso Urdangaray Alva
rez, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. Manuel Fernández Díaz, con
la de 21 febrero 1937.
D. Modesto Robledo Gallinal,
con la de 1 marzo 1937.
D. Rogelio Fuertes Díaz, con la
de 27 julio 1937.
D. Senén Argüelles Fernández,
con la de 1 agosto 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Jaime Cedeira García (muer
to en campaña), con la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Tenientes
D. César Martínez Rodríguez,(desaparecido en campaña), con
la antigüedad de 1 enero 1$37.
D. Julio Menéndez Gutiérrez,
con la de 1 abril 1937.
D. Braulio Martínez Naves, con
la de 15 mayo 1937.
D. Alejandro Olveira Rodríguez,
con la de 22 agosto 1937.
Sargentos
D. Antonio Sánchez Campos,
con la aiatigüeciad de 31 diciem
bre 1936.
D. Pedro Celestino Fernández
Alonso, con la de 1 febrero 1937.
INTENDENCIA
Capitanes
D. José Alvarez Fernández, con
la antigüedad de 31 diciembre
de 1936.
D. Luis Begega García, con la
de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Sabino Rodríguez García,
con la de 31 diciembre 1936.
D. José Riera Fernández, con la
misma.
D. Jacobo Cifuentes Bosquet
(c-le7aparecido en campaña); con
la de 1 enero 1937.
D. Pedro Durán y Durán, con
la de 1 febrero 1937.
D. Sixto Menéndez Suárez (des
aparecido en campaña), con la de
15 febrero 1937.
D. Antonio Castro Jiménez, con
la de 27 marzo 1937.
D. Luis Roca de Albornoz, con
la de 1 junio 1937.
D. Rafael Fernández Alvarez,
con la misma.
D. Julio César Morán García
Robés, con la misma.
Sargentos
D. Rafael Cabo Prendes, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Olegario Corte González, con
la de 15 febrero 19-37.
SANIDAD
Capitán
D. Marcelino Corbato García,
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
Sargento
D. Jesús Velasco Zapico, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
CUERPO DE TREN
• Capitán
D. Valentín Calleja Lanza, con
la antigdedad de 31 diciembre
de 1936
Tenientes
D. Gregorio Moreno Gómez, con
la ant.,g,edad de 1 agosto 1937.
D. Agustín Caro Langa, con la
de u agoto 1937.
Barcelona, 9 de abril de 1938.
A. Cordón.
Núm. 6.033
Circular. .Excmo. Sr.: Con arre
gh a jo preceptuado en la- orden cir
cular de 22 de septiembre último
(D. 0. núm. 229), he resuelto con
firmar a los quince comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán de Infantería D. Ju
lio Bartolomé Aguado y termina con
el sargento de Sanidad D. Carlos Llo
vet Rico, procedentes de Milicias, en
los' empleos en campaña de las Ar
mas y CuerpD que se señalan y cor
la antiliiiedad que se indica, por el
tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
P. ,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Julio Bartolomé Aguado, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Rodríguez Palma, con la
de 1 enero 1937.
Tenientes
D. Alfonso Cuadrado Torreg,rosa,
con la, antigüedad de 31 diciembre
1936.
D. Manuel Navarro Bernabéu, con
la de 21 enero 1937.
Sargento
D. Angel Mora Alins, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
CABALLERIA
Teniente
D. Francisco Cornejo Sáez,. con la
antigüedad de 1 marzo 1937.
Sargentos
D. Albino López Rodríguez, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pedro Martínez Capitán, con la
misma
D. Felipe del Pozo Gas, con la
misma.
D. Gonzalo González Ramos, con
la de 1 febrero 1937.
D. Ramón Pérez Sánchez, con la
de 7 abril 1937.
D. Lázaro Huecas Antelo, con la
de 1 mayo 1937.
D. Agustín Cobo Lavin, con la de
31 mayo 1937.
D Emilio Gallego Estrada, con la
de 1 julio 1937.
SANIDAD
Sargento
D. Carlos Llovet Rico, con la an
tigüedgd de 1 julio 1937.
Barcelona, 9 ,de abril de 193.
A. Cordón.
"Nítm. 6.034
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de senliembre último (D. 0. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los treinta y tres comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con
el capiHn de Infantería D. Basilio
Asensio Gaspar y termina con el sar
gento de Ingenieros D. Antero Pare
des *Matías, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña de las
Armas y Cuerno que se mencionan y
'cen la antimiledad que SE' indica, por
el tiemno de duración de la misma.
I o comunico a V E. para su co
nocimiento y cumnlImiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
Señor...
RETA CTISNT ovp
P. D.,
A. CORDÓN
gr. CTTA
INFANTERIA
Capitanes
D. Basilio Asensio Gaspar, con la
anti2iledad de 31 diciembre 1936
D. Jnsé Martínez Lara, con la de
10 mayo 1937.
-
Tenientes
D. Eugenio Díaz Navarro, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Mariano Molina Nieto, con la
misma.
D. Emilio Ponce Minguez, con la
D. Maximiliano Burguillo Esteban,
eón la de 1 enero 1937.
D. Angel San Nicolás Iñiguez, con
la misma.
D. "nel Gascón Plaza, con la de
2 abril 1937.
D Juan Suárez Cuerya, con la de
8 julio 1937.
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Sargentos
D. José Alfonso Alfonso, con la de
31 diciembre 1936.
D. Evaristp Blázquez, González, con
la misma.
D. Serafín de Gracia Fernández,
con la misma.
D. Catalino Freras García, con la
misma.
D. Laureano Ortega Huertas, con
la misma.
D. Antonio Tena Puig, con la mis
ma.
D. Juan Aguilera Casanova, con la
de 1 enero 1937.
D. Celestino Baña Jiménez, con la
misma.
D Máximo Garzón García, con la
misma.
D. Juan Pablo Dompablo, con la
misma.
D. Justo Pascual Moral, con la
misma.
P. Demetrio Segovia Segovia, con la
misma.
D. .Tuan .TrIs4 Puerto Sanz, con la
de 75 enero 1937.
D. FrnTleiqr0 Garaballu, con
la de 2r1 enern 1137.
ValPrn Pgrniiero González, con
la de 1 inri() 17.
rt.nririQro Pnrire7o5a Santos, con
la <-1, 9n ;11.nin 17.
r.:1,1c+;-(1 Pardo Estévez, con la
de 1 1T7.
D. Julio Marte Ibáñez, con la de
1- septiembre 1937.
SANTDAD
Tenierte
D. Ezequiel Salas Caballero, con la
de 15 mayo 1937.
Sargento
D. león Nevado Sáez, con la de 8
julio 1937.
INGENIEROS
Teriente
D. Tuis Berrasse Lerén, con la 31
diciembre 1936.
Sarp.entos
D. José -Usó \Tiñes, con la de 31 di
ciembre 7936.
D. Manuel Sierra Gallardo, con la
misma.
D. Artero Pnredes Matías, con la
de 1 febrero 1937.
Barcelnna, 10 de abril de 1938.-
A. Cordón.
NÚ1T1. 6.035
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relaciói que sigue a la
arden circular número 2.801, de 12
de febrero último (D. O. núm. 45),
en la que figuran el capitán de In
fantería D. José Antonio Pérez Chi
rings Pérez y sargento de :a m'snia
Arma D. Mar'ano Ga7cía Torres, sea
rectificada en el se.-Iti.clo de que los
in:smos pertenecen al Cuerpo de In
te.nclenc'a, por haber est•mado así di
cha rectificacón el presidente de la
Comis•ón Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co- Señor...
nximiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 6.036
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto e'. empleo de te
riente en campaña del A-ma de. In
fantería, co icediclo por orden de Ir
de marzo de 1937 (D. O. núm. 64,
pág-ina 7;2, colmuna pr'mera), al
alumno de 1.a Escuela Popular de
Guerra de Catalufia D. Juan Sán
chez Servat, por 1iaber-7e sido otor
p.-,aclo pnr antig-üedad, según onlen
de 17 del mismo mes (D. O. nt'ime
ro 68, página 760, columna primera),
el m'sinn empleo de ten'e_ lte de' Ar
ma de Infantería en e' Ejército, por
cuyo empleo ha optaric el inte-esa
do, cont'nuando en su actual. destino.
Lo egmun.co a V. E. rara sil co
ncei.miento y cumplimiento. Barce
10.:a, ro de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.037
Circu'ar. Fino. Sr. : He resuel
to cine l re1.ari51 ore sip-re a «la or
den rircn'ar (le de ene-o ií't:mo
(D. 0. 26, p.án-'na 291, clnin
n.a ry.:rneral. en 11-1 orle n-i,ra el te
n'er'e (le Infanterínfl. Casto Meri
no Gómez, sea rectificada en e: sen
t.:do de que pertenece al Cuerpo de
Intendencia, por haber estimado así
dicha rectficación el 'residente de
la Comis'en Reyi.sora.
Lo cc:fu-unix° a V. E. para
nec'iniento y cumplimiento.
lona, ro de abril de 1938.
P. D.,
C3RDON
Señor...
su co
Barce
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. .6.c38
Circular. Excmo. Sr. : Accediendc
a lo solicitado por 1.:s cinco vete
rinarios civiles que fi2..uran en la si.
guiente relación .que comienza con
D. Enrique Mart-'nez Echevarría y
termina con D. Fernando Pastor Pi.
- ski, he resuelto concederles el n'm.
bramiento de teniente veterinario pro -
visional ror el tiemnr) de duración
de la carnpafsa, cco-i 'arrerrlo a lo
-precent-uaclo en la orden circular dc
21 de junio último (D. O. número
152), disfrutando en el empleo la
antigüedad de primera del actual y
quedando a las órdenes del Inspeetoi
General .de . Veterinaria hasta que
les sea asigmado destino.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
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RE1.ACION QUE SE CITA
D. Enrique Martínez Echev,arría.
D. Juan Sánchez, rGiónzá.lez:
D. Florentino Caño Rodliez.
D. Joaquín Ard-)y Frías.
D. Fernando Pastor Pisón.
Barcelona, 13 de abril de 1938.-
A. Cordón.
HERRADORES PROVISIONALES
Núm. 6.039
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo solicitado por los herradores ci
viles que a continuación se relacio
nan, he tenido a bien norribrarles
maestros herradires-foriadores provi
sionales, por el tiempo de duración
de la campaña. con arreglo a lo pre.
centurado en la orden circular de
17 de diniernbre de 1936 (D. O. nú
mero 269, i-vcrira, 539, columna se
mindaN. onedandn a órdenes del
Inso-nrtor General dn Veferinnria y
silrt;enclo e-ree+os esta disr,nsiriém a
psr+ir r1 lq revista de Comisario del
presente mes.
cemu nicoa V. E. para s co.
nocimieni.o y cumplimiento. Barce
lona, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORD5N
Señor...
RRI,ACTÓN QUIT CR CITA
Fi. Canuto Escobar Barzueño.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
T)
D.
D.
Celestino Ggnzalez Sanromam.
Luis- Valencia Fernández.
Bernahé Calero 3ronzález.
Apolonio Tamavo Castro.
151-cdina Rndríguez.
:resüs Núrlez- nífiez.
B-silio Pérez Blasco.
T•-?oas Gr;mez.
Folipp Prieto Palac;os.
-Primitivo Domínguez Bernaldo de
91“r‘'s.
Hio..ini-N rombarte Borraz.
D. .Tosf-", Bnll-,astre Gnsecs.
D. Pablo García Martín. L
D. Francisco Gnreía Refranero.
Barreirma, 10 - de abril de 1938.-
A. Cordón.
INTITTT,V'S
NÚITI. 6.040
. C;rrul(ir. r-vomn. Sr. : visto el
eqer'to clei Comatirlante .1\T;l't^t de
al- -ue arnmpafia certcado
fncii'tativo e-vped•clo mr el Trluial
Mklico Militar de dicha pllza. por
el nue se comprueba cine el teniente
de Milicias D. Martín Gruard Ca
sanovas, se encuentra inútil para el
serv:c c, a consecuencia de 'heridas
sufridas en campafia, he teaido a
bien disponer que el citado ofic'al
cause baja en el Ejército activo, de
'Yendo presentar en la Subpagaduría
de la Secundaria del Ejérc:to de T e
rra, la cor:espondiente documanta
ción para que pueda justificar su
derecho a percibir la pensión provi
152
sional, previa tramitac'ón del opor
tuno expediente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Io de abril de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
Núm. 6.041
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escr:to del Comandante Militar de
Madrid, con el que remite certifica
do del reconocimiento facultativo su
frido por el sargento de Milicias don
Nurnerlano An¿lueza Caño, que cau
só baja en el Ejército por padecer
inutilidad a consecuencia de heridas
sufridas en campaña, por este Mi
nisterio se ha resu&to confirmar la
repetida baja, debiendo el interesado
presentarse en el C. R. I. M. núme
ro 1, para nue por este Organismo se
proponza destino compatible con su
inutil'dad, para cumplimentar lo
dispuesto en la orden circular de 29
de diciembre de 1937 (D. O. núme
ro 1, página tercera, columna pri
mera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, Io de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
:71
PASE A LA ESCALA DE MI
LICIAS
Núm. 6.042
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Infantería D. Miguel Rubio Moya,
cause -baja definitva en la citada Ar
ma, por haber optado,-por el empleo
de mayor que ostenta en la escala
de Milicias.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PASE A LA ESCALA PRO
FESIONAL
Núm. 6.043
Circular. Excmo. Sr.: Como com
prendido en el artículo segundo de la
circular de 28 de noviembre últimc
(D. O. núm. 298, pág, 449), y lo in
formado por el Gabinete de Informa.
ción y Control de este Ministerio, he
resuelto conceder el pase a la escalr
profesional de su Arma, al sargentc
de Caballería, procedente dél Ejérci
to Voluntario, D. Ignacio Carrasc(
Munuera, del regimiento núm. 2, con
la antigüedad de 21 de octubre d(
1936, continuando en su actual des.
tino.
Lo comunico a V. E. para su 00-
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 6.044
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar las reducciones de jerar
quía al emplea de capitán, a propues
ta del jefe del IV Cuerpo de Ejér
cito, a los mayores de Milicias don
Alvaro Gil del Moral y D. José León
Adán, de acuerdo con lo dispuesto en
la orden circular número 5.522, de 5
del corriente, sin perjuicio de que
se instruya la información que de
termina la orden circular de 19 de
junio de 1937 (D, O. núm. 148, pá
gina 673, columna segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de abril de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.045
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar las reducciones de jerar
quía, propuestas por el jefe del XX
Cuerpo de Ejército, contra el capi
tán de Intendencia D. Eduardo Pont
Borderia y el teniente de Infantería
D. José Estelles Monzó, ambos de
Milicias, que quedarán como meros
combatientes en el Batallón Discipli
nario de dicho Cuerpo de Ejército,
•sin perjuicio de que per el jefe pro
ponente se ordene la instrucción de
la información que determina la or
den circular de 19 de junio de 1937
(D. O. núm. 48, página 673, colum
na segunda).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
:N-útil. 6.046
Circular. Excmo. Sr.: He resueW
conceder al teniente de Caballería
D. Fernando Valero García, con des
tino en el Depósito de Remonta nú.
mero 5, el premio de efee;:vidad de
quinientas pesetas anuales, pf): vein
ticinco años de servicios, que perci
birá a partir de primero de febrero
de 1937, por reunir las condiciones
que determina la circular de 24 de
junio de 1928 (C. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN °
•
Núm. 6.047
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta de concesión de premios de
efectividad hecha por el jefe de la
Defensa de Costas a favor del te
nient. de Artillería D. Antonio Ruiz
Hernández, he resuelto concederle
1.000 pesetas por treinta arios de
servico, a partir de primero de ene
ro de 1937, con arreglo a los precep
tos de la orden circular de 24 de
junio de 1928 (D. O. núm. 140).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.048
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli«
miento de la orden circular de 3 de
junio de 1937 (D. O. núm. 137), y en
vista de lo inforrriado por la Inter
vención Central de Guerra, he resuel
to conceder al músico de primera don
Antonio Vidal Compte, el premio de
efectividad de 1.000 pesetas, por dos
quinquenios, con la antigüedad de
primero de junio de 1930, a percibir
de primero de marzo de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,- 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
Núm. 6.049
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli«
miento de la orden circular de 3 de
junio de 1937(D. O. núm. 137) y en
vista de lo informado por la Inter«
vención Civil Central de Guerra, he
resuelto conceder al músico de prime
ra D. Miguel Fernández García, el
premio de efectividad de 1.500 pese
tas, por tres quinquenios, con la an
tigüedad de 25 de mayo de 1928, a
percibir desde primero de abril de
1937 y el cuarto quinquenio con -an
tigüedad de 25 de diciembre de 1937,
y efectos administrativos de primero
de enero del año actual.
Lo comunico a V. E. para su co«
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 9 de abril de 1938.
,
P. D.,
A. CORDÓN
Ézeñov.
QUINQUENIOS
Núm. 6.o5o
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada pot el jefe de
la Defensa de Costas, para la con
cesión de ciuinquen'.os al sargento de
Artillería D. Julio Lozano }Tonillo,
en cumplimiento a ID dispuesto por
la orden circular de 20 de mayo de
1935 (D. O. núm. 117), ampliada por
la de 4 de junio siguiente. (D. O. nú
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mero 127), he resuelto concederle
1.500 pesetas por tres quinquenios a
partir de primero de febrero del año
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núm. 6.051
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli.
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 15 y' 17 de septiembre
de 1936 (D. O. núms. 185 y 189, pági
nas 348 y 387, columnas primera y
segunda, respectivamente), he resuei.
to conceder en las condiciones que en
las mismas se señalan, el quinquenic
de quinientas pesetas anuales, al au.
xiliar administrativo, asimilado a
capitán, 1). Santiago Narria Encabo,
con destino en el Xi Cuerpo de Ejér
cito, por haber quedado bien probada
su adhesión y fidelidad al Eégimer
republicano y llenar, además, las con.
diciones exigidas en la orden circulai
de 28 de enero último (D. O. num&
ro 27, pág. 303, columna primera), poi
lo que a permanencia en el frente se
refiere. La percepción de este quin.
quenio, será a partir de primero de
agosto de 1936, desde cuya fecha se
hará la correspondiente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.--
Núm. 6.052
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circulares de 15 y 17 de septiembre de 1936 (D. U. núms. 185 y
189, páginas 348 y 387, '00J-unirlas
primera y segunda, respectivamen
te), he resuelto conceder en las con
diciones que en las mismas se seña
lan, el quinquenio de 5oo pesetas
anuales al auxiliar administrativo
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército D. Frutos Rodríguez More
no, con destino en la Inspección Ge
neral de Intendencia, por haber que
dado bien probada su adhesión y fidelidad al Reginaen republicano, y lle
nar, además, las condiciones exigi
das en la orden circular de 28 de
enero último (D. O. núm. 27, pá
gina 303, columna primera), por lo
que a permanencia en el frente se
refiere. La percepcióa de este quin
quenio será a partir de primero de
agosto de 1936, desde cuya fecha se
hará la correspondiente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de abril de .1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.053
Circular. Excmo. Sr.: En ,cum
plimiento de lo dispuesto en las
órdenes circulares de 15 y 17 de
septiembre de 1936 (D. O. núme
ros 185 y 189, págs. núms. 348 y
387, columnas primera y segunda,
respectivamente), he resuelto con
ceder en las condiciones que en las
mismas se señalan, el quinquenio
de quinientas pesetas anuales a la
taquimecanógrafa del Cuereo Au
xiliar Subalterno del Ejército, do
ña Carmen Barrios y Fernández
de los Muros, con destino en la
Subsecretaría de este Ministerio
(Sección de Personal), por haber
quedado bien probada su adhesión
y fidelidad al Régimen republicano.
La percepción de este quinquenio
será a partir de primero de agosto
de 1936, desde cuya fecha se hará
la correspondiente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 6.054
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional por herido, de
los diez jefes, oficiales y sargentos
procedentes de Milicias .que figuran
en la siguiente relación que empie
za con D. Salustiano Quintela La Sa
rifle y termina con D. julio Martí
nez Muñoz, con residencia en los si
tios que :se indican a partir de la
fecha 'que a cada uno se señala; todc
ello conforme dispone la regla sexta
de la orden circular de 14 de febrero
de 1937 (D. 0. núm. 41, página 499,
columna primera), y .quedando some.
tidos a la norma segunda de la de
28 de abril del mismo año (D. O. nú«
mero 111, página 283, columna terce
ra).
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayor de Infantería en campaña,
don Salustiano Quintela Sarille, con
residencia en Barcelona, a partir de]
22 de noviembre de 1937.
Capitán de Milicias, ,D. Antonio
Sisaña .Regales, con residencia en
Barcelona, a partir del 14 de diciem
bre de 1937.
Otro, D. Santiago Martínez Miguel.
con residencia en Barcelona, a par
tir del 26 de noviembre de 1937.
Teniente de Milicias, D. Ignacio
García Riega, con residencia en Ge
rona, a partir del 4 de noviembre de
1937. .
Otro, D. Luis Ehrenthal, con re
sidencia en Benetúser (Valencia), a
partir del 14 de diciembre de 1937.
Otro, D. Cipriano Núñez García,
con residencia en Barcehna, a par
tir del 26 de septiembre de 1937.
Sargento de Infantería en campaña,
D. Hermenegildo Rincón Alonso„, con
residencia en Barcelona.
Sargento de Milicias, D. Juan Ga.
vira Santamaría, con residencia en
Madrid, a partir del 26 de mayo de
1937.
Otro, D. Alfonso Rubiales Alcon
cher, con residencia en Madrid, a
partir del 2 de marzo de 1938.
Otro, D. Pablo Rico Cerrato, con
residencia en Madrid, a partir del 18
de marzo de 1938.
OtTo, D. Julio Martínez Muñoz,
con residencia en Madrid, a parth
del 10 de enero de 1938.
Barcelona, 8 de abril de 1938.—
A. Cordón.
15.o55
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Cataluña de 5 del actual, dan
do cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, en situación
de reemplazo provisional por en
fermo, a partir del día primero,
del corriente mes y con residencia
en Bisbal del Panadés (Tarragona),
al capitán de Infantería D. Anto
nio Pérez Martín, he resuelto apro
bar dicha determinación por ha
llarse comprendido en la regla oc
tava, artículo 34, de las Instruc
ciones aprobadas por orden circu
lar de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101) y orden circular de 30
de marzo de 1935 (D. O. núme
ro 76), quedando sometido a la
norma segunda de la de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.056
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el capitán de
Infantería en campaña procedente de
Milic:as D. Jaime Ofiate
en situación de reemplazo provisio
nal por herido por orden circular de
24 de diciembre pasado (D. O. nú
mero 310, página 616, columna pri
mera), con residencia en Madrid, si
ga en la misma situación en Gata
de Gorgos (Alicante).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de abril de 1938.
Señor ..
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 6.057
CircuIar. Excnip. Si.: A pro
piesta del ,Comandante mil tar de
Cata uña, he resue:to que e: tenien
te de Infantería D. Roque García
ElTasa, pase a la s:tuación de re
emplazo por herdo, a partir del día
30 de junio dé 1937 y con reside.lcia
en Barcelcna, por hallarse c(mpren
d-do en el artículo 4S de :as Ins
trucciones aprobadas por orden circu
lar de 5 de jun o de 19c5 (C. L. ni
mero IcH).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimie_ito y cumplimiento. Barce
lona, 7 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORLóN
Núm. 6.c5S
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc.
que el teniente de Infantería D. An
toniu Serrano Zalamca, de re-emplaz(
por lielido en Barcelona, por order
circular de 23 de diciembre de 193";
(D. O. núm. :310), qu(de en_ la rn;sml
situación en Seo de Ur:Lrel (Lérida)
Lo comunico a V E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 9 de abril de 1958.
Señor...
P. D.,
A. CDR.DÓN
Núm. 6.o59
Circular. Excmo.-Sr.: Visto el es
crito de la Cemandancia Militar de
Cataluña de 4_del actual, dando cuen
ta de haber declarado, con caráctei
provisional, en s'tuación de reempla
zo por enfermo, a partir del día 22
de enero último y c--)n residencia en
Barcelona, al teniente de Infanterír
en cam.patIa. D. Juan Torres Flalbeya
he resuelto aprobar d'ella +-termina
ción por hallarse comprendido en la
re(..Y.la octava del artículo 34 de las
Instruccignes aprobadas por order
circular de 5 de junio de 1.905
(C. L. núm 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimíento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. COriDÓN
Señor...
Núm. 6.o6o
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de primero de
enero último (D. O. núm. 6, pági
na 59, columna tercera), dejando en
situación de reemplazo por herido, al
personal de Milicias lue figura en re
lación comprendida en la misma, se
entienda rectificada por lo que se re
fiere al teniente D. Avelino Martel
Cabanes, en el sentido de (-pi., dicho
oficial pertenece al Arma de Infante
ría prgfésional.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
•
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.c6i
Cir,:u/ar. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Ccmandanc'a Militar
de Cata:uña de 29 de marzo pasado,
dando cuenta de haber dee:arado, con
carácter prov s'o:la:, en situaci5n de
reemp.azo por herido, a partir del
día 2 de nov_embre último, y ccn re
sidencia ea esta pliza, al subofieia:
de complemento de Infantería don
Bartc,lon-é Cabre Eiol, he resuelto
aproba-r dicha determinación por ha
llarse comprendido en ei artículo 4S
de las Instrtic ones aprobadas por
orden de 5 de junic de 1gu5 (C. L. aú
mero io1).
Lo ccinuJico a V. E. pira su co
nocim.ento y cumplimiento. Barce
lc-ua, 7 de abril de 1938.
P. D.,
A. COADÓN
Señor...
Núm. 6.c62
Circular. Excmo. S:. : Vfso el es
cr:tc, de la Comanclancia Mil tar de
Alicane ue 27 de marzo pasado, dan
do cue.ita de haber declar do en si
tuacie...1 Ce reemplazo per herido a
parCr del día 25 de enero último,
con res:delic.a en Cárt.eñas ((órdo
ba) a1 sargento de Infantería del
Ejérc:to Volun:ar o .1). Franc.sco Mo
ra.es Mcrile.s, he resue:to aprubar
dicha determi.:ación por hallarse
comprendido en el artículo AS de las
Instrucciones aprobadas por orden de
5 de junio de 19c5. (C. L. núm. ioi).
Le comunico a V. E. para su co
nec m'ento y cumplimiento BIrce
lona, 7 de abril de 193S.
P. D.,
A. C3ZZD6N
Señor...
Núm. 6.c63
Circular. E-:erno. Sr.: Visto el
wcr'to de la Comandancia Militar
de Cataluña, de 20 de marzo pasa
do, dando cuenta de haber decla
rado, con carácter provisional, en
situac'ón de reemnlazo por herido,
a partir del día 23 de octubre últi
mo, y con residencia en esta pla
za, al sargento de complemento de
Infantería D. Próspero Bofarull
Aguilera, he resuelto aprobar di
cha determinación, por hallarse
comnrenclIdo en el artículo 48 de
las Instrucciones aprobadas por
orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, 9 de abril de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 6.o154
•
Circular. Excmo. Sr.: _Visto el - es
crito do la •Comatidancia• Militar dé
Castellón, de 31 , del pasado, d'ande.
cuenta de haber declarado, con ca
rácter provisional, en situación de re
emplazo por herido, a partir de la
misma fecha y con residencia en Vi
liarreal ((astellón), al sars.ent de In
fante ía del Ejército Voluntario don
Salvador Plaza Perez, he resueltc
aprobar dicha determinación, por ha.
liarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas poi
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú.
mero 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 10 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.065
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito de la comandancia Militar de
Cataiuria, de 5 del corriente, dando
cuenta de haber declarado, con ca•
racter provisional, en situación de le:-
emplazo por herido, a partir de pri
irh.ru de marzo úitinio y con residen
cia en esta piaza, al sargento de In.
fantería D. Iscloro León L.)plz, he le
suelto aprobar dicha determidación.
pul. halla se comprendido en el artí.
culo 48 de las Instrucciones aproba
_ das por urden de 5 de junio de 1905
(G. L. num 10.1 ).
Lo c.z.anunico a V. E. para su co.
nociniiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10.. de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.c66
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante de 30 de marzo pasado,
propon:elido el pase a reemp:azo por
herido del sargento de Ingenieros
D. Enrque Bravo Mcnteru, de la
Compañia de Zapadores de la 34 di
visón, a partir del día 8 de octu
bre de 1936 y con residencia en Va
lencia, he tenido a bien aprobar lo
propuesto i.or la referida Autoridad
con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 48 de las liistruce:ones apro
badas per orden c.rcular de 5 de ju
nio de 1w5 (C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 6.067
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es.
crito del general Comandante Militai
de Valencia, dando cuenta cU babe
declarado de reemplazo provisional
por enferma, a partir de 16 de enero
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último, con residencia en aquella
plaza, a la taquimecanograia del
Guezpo Auxiliar Subalterno del Ejer
gito (iota Ana Arias A, avarro, he re
suelto confirmar dicha determinación
declarándola de reemplazo por enier
ma, por ajustarse a las lnstruccione:
aprobadas por orden circular de 5 d(
junio de 1905 (C. L. núm. 101), que.
dando sujeta a lo que determina l!
norma segunda de la orden circula.
de 28 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 11, página 283, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 10 de abril de 1938.
Señor...
P. 1).,
A. CORDÓN
RETIROS
Núm. 6.c68
Circular Excmo. Sr. : He resuel
to pase a la situación de retirado el
auxiliar acim.nistrativo del. Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejército, asi
milado a capitán, D. Demetr:o Sán
diez Sánchez-Vizcaíno, con destino
en el Establecim ente Central de In
tendencia, por exceder de la edad
reglamentarla y haber__ perfecciona
do derechos pasives en el próximo
pasado mes de febrero, con arreglo a
•que - determiaa :a orden circular
de 20 de noviembre de 1936 (D. O. nú
mero 246, i-ágina 3e4, columna pri
mera)„ _debiendo hacérsele el señala
ru ento de haber pAsivo que le co
rresponda- por la Dirección General
de :a Deuda, Seguros y Clases Pa
sivas. Asimismo se disi_one que, no
obstante su nueva situación, coati
núe como agregado, prestando ser
v•cio en su actual destino mientras
dure la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
',lona, no de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor..,
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 6.069
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto quede rectificada la orden
circular de 28 de diciembre último
(D. O. núm. 1, de 1937), en el sen
tido de que los devengos que se
señalan al músico de primera don
Manuel Lluch Rodrigo, debe em
pezar a percibirlos a partir de pri
mero de febrero de 1937, quedan
do subsistentes los demás extre
mos de la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
VUELTA A ACTIVO
Núm. 6.o7o
Circular. Excmo. Sr. : Visto- el
certifi:ado de reconocim:ento facul
tat:vo Lracticado al tenie ite ele Ar
tillería D. Agapito Izquierdo Terra
zas, en s.tuacián de reemplazo por
herido en esta plaza por cuyo docu
mento se cemprueba se en,lientra ea
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo 'cesando en
dicna sluación y quedando en la de
dispcnib.e forze:so en la misma.
Lo comun co a V. E. para su co
nocimieato y cumplimiento. Barce
lona, ro de abril de 1938.
o 1). D.,
A. CORDÓN
Señor...
ENTRAL
DIETAS - PLUSES
Núm. 6.071
Circular. Excmo. Sr. : En vista
de las Consultas tormu.adas por los
directores cie d.versos eslabiecimien
tos de -Saa.dad Militar, respecto a
dietas y pluses que corresponden al
•ersomu a quien se ha concedido la
estabilluad icor aplicación de las cir
culares de- 20 y 27 de agosto último
(1). (3. nunis, 2e5 y 215), he resue•-
to que, provisionalmente, a parcir de
las rechas de las órdeLes en que a ca
da uno se f_je ésta, devenguen dichos
emoilumeatos en la cuantía que los
sargentos les disfrutaban cuando se
dictaron las circulares catadas ante
riormente.
El personal de dichos estableci
mientos sin derecho .a la estabil.za
ción o que aun no se le haya coace
elida ésta, devengará en su caso plu
ses en la cuantia que previene ia
orden •número 5.871, de 6 del actual
(D. U. núm. 86).
Finalmente, ci persoaal sanitario
equ.parado a cualquier empleo o
case del Ejército, como ccnsecuencia
de las atcuales circunstancias, de
Vengará dietas y pluses en g-uales
condiciones que los de los empleos
o clases a que se equiparen.
Lo comunico a V. E. para su co
nec.miento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SgCCION Dik-14 PERSONAL
CUERPO DE AUXILIARES DE
ARTILLERIA
Núm. 6.072
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante
resultante en el Cuerpo de Auxiliare!
de Artillería por fallecimiento del
oficial segundo del mismo Cuerpc
D. J ulio García Rodríguez, acaecida
el 29 del pasado, este Ministerio ha
résuelt¿ promover al empleo de ofi.
.cial segundo 'del Cuerpo de referen
cia, al auxiliar de Artillería, gradua
do de alférez de fragata, D. Emilic
Martínez Hernández, que es el nú
mero uno de so escala y llena los re
quisitps reglamentarios, asignándole
la. antigüedad del día siguiente en
que la vacante se produjo, sirviéndole
de efectos administrativos a partir cli
la revista del presente mes y escala
fonánclose en el nuevo empleo a cni
tinuaci-)n del último oficial de dicha
.escala.
Baiceii.na, 12 de abril de 1938.—E1
Subsecrttario, Alfonso Játiva.
Señores..
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 6.073
Excmo. Sr.: Como resultado del ex
pediente incoado por virtud de la
instancia que, con fecha 10 del pasa
do mes de diciimbre; formuló el au.
xiliar de Oficinas y Arr...hivos de la
Armada, graduado de alférez de fra
gata, D. Vicente Silveiro Alvarez, en
solicitud de su pace a la situación de
reemplazo por enfermo en Madr'cl,
esta Subsecretaría, de acuei do enn los
informes emitidos por la Sección de
Personal, se(-.orfa Jurídica y Sección
de Sanidad, ha dispuesto su baja en
el expresado Cuerpo, dado su estado
de inutilidad y con arreglo a lo que
preceptúa el artículo 20 del re.glamen.-
to de Licencias Temporales, aproba
do por decreto de 15 de junio de 190C
(D. O. núm. 55).
Barcelona, 11 de abril de 1938.—El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
CT TEPT)0 DE TO Tr,TZVICTnS
TECNICO - - INDUSTRIALES
Núm. 6.074
Este Ministerio Ira tenido a bien
disponer que el auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada D. Francisco
Visiedo Pérez, cese de prestar sus
servicios en la Dirección General de
la Marina Civil, Madrid, y pase des.
finadoal taller de Electricidad del
Arsenal de la Base Naval Principal de
Cartagena.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—El
Subsecretario-, Alfonso Játiva.
Sefinres...
AUXILIARES ALU/VINOS
Núm. 6.075
Dada cuenta. de instancia elevada
por el auxiliar alumno de Radiotele
grafía, D. José Iglesias Rebollar, en
súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para Car
tagena, este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección
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de Sanidad y vista el acta de reco
nocimiento que a dicha instancia se
acompaña, ha resuelto conceder a di
cho auxiliar alumno la licencia soli
citada.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—E'
Subsecretario, Alfonso Játiva.
CUERPO DE MAQUINISTAS
Núm. 6.076
Este Ministerio se ha servido dis
poner .que el teniente maquinista don
Adolfo Arguijo Ramos, cese en su ac
tual destino y embarque en el des
tructor «Escaño», relevando al del
mismo empleo D. José García Santia
go, que pasará destinado a las órde
nes del jefe de la Defensa Móvil Ma
rítima.
Barcelona, 11 de abril de 1938.—El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
CUERPO DE AUXILIARES DE
MAQUINAS
Núm. 6.077
Este Ministerio ha dispuesto que
el oficial segundo de Máquinas D. Jo
sé García Sánchez, cese en su actual
destino y. pase a desempeñar el del
«Aljibe núm. 3».
Barcelona, 11 de abril de 1938.—El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
SECCION DE SÁ.NIDAD
Núm. 6.078
Excmo. Sr. : Visto el resultado de
los reconocimientos practicados al
oficial segundo del Cuerpo de Auxi
liares de Sanidad de la Armada don
Gerardo A:nos Megino, que tiene so
licitado su pase a los servicios de
tierra, los cua:es se -le conside
ra apto para los servicios de tierra
e inapto para los de mar, y tenien
do en cuenta lo dispuesto en el pun
to cuarto de la orden ministerial
número 3.830 de io de marzo último
(D. O. núm. 61), este Ministerio se
ha servido conceder al referido
el pase a la situación de servi
cios de tierra.
Barcelona, II de abril de 1938.
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
AVIACION
SUBSECRETÁRIA
ASCENSOS
Núm. 6.079
Circular. Excmo. Sr:: Como re
sultado del Curso efectuado en la
Escuela Automovilista de Aviación,
convocado el 23 de enero de 1938
(D. O. núm. 21), he resuelto ascen
der a sargentos mecánicos conduc
tores eventuales del Arma de Avia
ción a los cabos mecánicos conduc
tores eventuales que figuran en la
relación inserta a continuación de
esta orden y que principia con don
José Lizón Caces y termina con don
Ruperto Corredera Barcalá.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, II de abril de 1938-
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Lizón Caces.
D. Vicente Ferrer Sanz.
D. Esteban Culebras Mora.
D. José Tomás Martínez.
D. Angel Alguacil Martínez.
D. Rafael Ferrer Vicente.
D. Andrés Carrión Urrea.
D. Franc.!sco Martínez Díaz.
D. Andrés Luz Milán.
D. Ricardo Llerena Pérez.
D. Antonio Vázquez Esteban.
D. Salvador Asensi Galduf.
D. Antonio Martínez López.
D. Miguel Carrascoso Castellví
D. Agapito Sanz Arnau.
D. Isidro Pascual Juni.
D. Jacinto Plá Pons.
D. Daniel Lorenzo Salmerón.
D. Mariano Pintado Barbolle.
D. José Mora Sánchez.
D. Genaro Vilorta Martínez.
D. José Aparicio Andrés.
D. Benito García Martínez.
D. Antonio Horta Trujillo.
D. Eleuterio López Milán.
D. José Cuartero Lara.
D. Domingo Lorenzo San Román.
D. José Ferrando Estruells.
D. Julián Lacalle Illescas.
D. Ramón Izquierdo Rodilla.
D. Antonio Rodríguez Lamelas.
D. Ruperto Corredera Barcalá.
Barcelona, u de abril de 1938.—
Carlos Núñez.
CURSOS
Núm.. 6.o8o
Circular. Excmo. Sr.: Se convoca
a un curso en la Escuela Automovilis
.
ta de Aviación entre los sargentos de
tropas que, prestando en la actuali
dad sus servicios en los distintos
organismos del Arma, hayan ascen
dido a este empleo siendo cabos me
cánicos conductores y los que 'esta
ban en posesión del carnet de con
ductor civil, con el fin de que pue
dan adquirir la aptitud necesaria pa
ra el servicio del Tren. Automóvil
de Aviación (S. T. A.), como sargen
tos mecánicos conductores y desem
peñen eventualmente este, cometido,
en el cual seguirán ostentando la ,an
tigüedad de su ascenso a sargento
de tropas.
A tal fin, esta convocatoria se su
jetará a las reglas siguientes:
Primera. El curso será de un mes.
Segunda. El número de plazas, las
que correspondan al de sargentos
-que se hallen en las condiciones ex
presadas.
Tercera. El jefe de la Unidad, Ae
ródromo u organismo en que presten
sus servicios, los sargentos que„ ha
llándose en las condiciones señala
das, deseen asistir al curso, los pa
saportará inmediatamente a la pu
blicación de esta orden, para su pre
sentación en la Escuela Automovilis
ta, a la que remitirá, con la relación
nominal de todos ellos, informe in
dividual y por separado en que .se
haga constar la capacidad profesio
nal de cada uno, sus aptitudes para
el mando y los servicios especiales
de aquellos- que los hayan prestado
así como la fecha del carnet de con
ductor civil de los que lo tengan, q3..“
ha de ser anterior al 18 de julio de
1936. Dichos jefes, si considerasen que
por determinada .circunstancia; al
gún sargento de los indicados no de
biera asistir al curso, podrán no in
cluirlo entre los demás, explicando
en escrito dirigido al Subsecre•ari(
la causa en que fundamenta su de
terminación.
• Cuarta. Los devengos- que han de
percibir después de adquirida la es
pecialidad y durante el curso, serán
los mismos que en su actual situa.•
ción.
Quinta. _Durante el curso podrár
ser baja en virtud de sanción dis
ciplinaria o por causa de índole re
servada, sin que contra ello exista
recurso legal alguno.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de abril de 1938.
P. 1).
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
. 4ECCION DE PERSONAL
TITULOS
Núm. 6.o8i
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones que determina :la or
den circular de 4 de diciembre de
1936 («Gaceta de la República» nú
mero 341), he resuelto otorgar el tí
tulo de piloto militar de aeroplano,
con .la antigüedad de 2 del corriente
mes, a los alumnos que más abajo
se relacionan, y concederles el em
pleo de sargento de Aviación ('-on
arreglo a la disposición referida, en
el que disfrutarán la antigüedad an
tes expresada, con efectos adminis
trativos de primero de mayo próximo,
debiendo: ser clasificados en el em
pleo de cabo con la .antigüedad de
18 de marzo Droximo pasad.).
D. Vicente Serrano Asensi.
D. Victoriano Guimerá Estupifiá.•
D. Francisco Fernández Nicolás:
D. Antonio Jaén Buendía.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ma, 10 de abril d-e 1938.
P. D.
CARLOS NÚÑEZ
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